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Tendency in the questions on Act on Advancement of Measures to
Prevention of Bullying in the Japanese Teaching Staff Examination
SHINOBU IKOMA
キーワード
教職教養（common knowledge for teachers），いじめ対策（countermeasure for school bullying），
出題傾向（tendency of question）
(129)













































































































































栃木県 次の文は，「いじめ防止対策推進法」（平成25年 6 月28日公布）の一部である。





































福井県 いじめに関する一連の対策を求めていることが特徴で，平成25年 6 月に公布さ
れ，同 9 月に施行された法律名を答えなさい。
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(132)
岐阜県 下の文章は，いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）の一部である。




























































神戸市 次の（ 1 ）～（ 2 ）の問いの答えの適切な組合せを①～⑥から 1 つ選び，番号で
答えよ。
（ 1 ） 次の条文の法律（平成25年法律第71号）は何というか。下のア～ウから
1 つ選べ。

















和歌山県 次の文は，「いじめ防止対策推進法」の第 2 条第 1 項にある「いじめの定義」
である。文中の（Ａ）～（Ｃ）にあてはまる語句の正しい組み合わせを，下の 1




いじめ防止対策推進法に関する教員採用試験の出題の分析 ― 15 ―― 14 ―
(133)
島根県 次の文は，平成25年 9 月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」で示され












































高知県 次の文は，「いじめ防止対策推進法」（平成25年 9 月28日施行）の一部である。















長崎県 次の文は，平成25年 6 月28日に公布された法令の抜粋である。
（ 1 ） この法令名を正確に答えよ。



























































鳥取県 「鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針」（平成26年 3 月）における本県













宮崎県 表 1 のものと同じ いじめ防止
